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Религия – это один из тех фено-менов, который актуален во все 
времена. Вера в Бога, Богов – суще-
ствовала во всех культурах начиная 
с самых древних, а религиозные во-
йны, крестовые походы, межнацио-
нальные и межэтнические конфликты, 
погромы и преследования на почве 
религиозных убеждений показывают, 
что религия формирует определенное 
отношение и влечет за собой те или 
иные поступки.
Актуальность данного исследова-
ния определяется в особенности тем, 
что религиозный компонент все чаще 
становится фактором формирования 
определенного отношения к Друго-
му. Молодежь наиболее категорично 
воспринимает окружающий мир и 
соответственно будет представлять 
наиболее яркую гамму отношения к 
«своим» и «чужим».
Как отмечает Я.Б. Амиров [1] «к 
началу 90 годов ХХ века оно было 
представлено 15-20 конфессиями, тог-
да как к настоящему времени в стране 
зарегистрировано более 60 конфес-
сий». Такое количество конфессий 
приводит к различного рода конфлик-
там, спорам, непонимания. При этом, 
можно отметить, что большинство 
среднестатистических жителей Рос-
сии не знает об этих конфессиях, и 
вряд ли назовут более 10, наиболее 
распространенных, те о которых го-
ворят в СМИ. Таким образом, мы 
можем отметить, что современные 
социальные изменения оказывают в 
определенной мере деформирующее 
воздействие на религиозное сознание, 
об этом говорит, в первую очередь по-
явление сект и «модных» религий в 
духовно-религиозном пространстве 
современной России и мира в целом. 
В частности, различные варианты 
«церкви Христа», «свидетели Ие-
говы», шаманизма и язычества, при 
этом некоторые религиозные органи-
зации зарегистрированы как светские 
учреждения, на пример центр Диане-
тики.
Можно отметить, что в совре-
менной российской науке существу-
ет достаточно большой пласт работ 
по изучению отношения молодежи 
к религии в социологии, психологии 
и религиоведении (В.Г. Кирсанова, 
М. Чернявска, А.Н. Бражникова, 
И.М. Роткина, А.В. Ткаченко). 
А.Н. Бражникова [2], для исследования 
отношения современной молодежи к 
религии разработана специальная ан-
кета, включающая следующие вопро-
сы: 1. Что такое религия? 2. Почему 
в мире существуют разные религии? 
3. Кто есть (такой) Бог? 4. Верите 
ли Вы в Бога? 5. Посещаете ли Вы 
религиозный храм (церковь, синаго-
гу, мечеть)? Если посещаете, то, как 
часто (сколько раз в год, в месяц)? 
6. Почему вы ходите в церковь? 7. Что 
дает Вам вера в Бога? В ходе данно-
го исследования А.Н. Бражникова 
отмечает, что у молодых людей, на-
блюдается низкий уровень знания 
содержания религии, стихийный ха-
рактер приобщения к ее традициям 
и обрядам, неспособность осознания 
психологического потенциала рели-
гии в нравственном самосовершен-
ствовании. А.В. Ткаченко [6] также 
отмечает, что московская молодежь 
считает себя православной, но не хо-
дит в храмы, не отмечает религиозные 
праздники и настороженно относится 
к духовенству. Однако, несмотря на 
разработанность данной темы, следу-
ет особо отметить процессы глобали-
зации и повышенный интерес СМИ 
к различным религиозным меропри-
ятиям и ситуациях связанных с раз-
личными конфессиями. Кроме того, в 
поликультурных регионах существует 
специфические процессы, связанные 
с взаимоотношениями на различных 
уровнях с представителями различ-
ных религиозных и этнических групп. 
Одним из таких полиэтнических реги-
онов является Южный федеральный 
округ представляет собой многона-
циональный и поликультурный реги-
он, который издревле населяли пред-
ставители различных конфессий и 
этнических групп: русские, калмыки, 
украинцы, турки, а также армяне, гру-
зины и другие кавказские народности. 
Так 18 августа, в Ростове-на-Дону 
прошел митинг «За Честь и Достоин-
ство против этнической преступности 
и коррупции». Говоря о представлен-
ности религиозных конфессий, можно 
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отметить, что на ряду с православием, 
исламом, иудаизмом и католицизмом, 
которые были представлены церквями 
начиная с конца 19 века. На совре-
менном этапе можно также отметить 
рост интереса к таким религиозным 
конфессиям как язычество, роднове-
рие, неоязычество, которые, по сути, 
являются «современной субкульту-
рой, которая удовлетворяет потреб-
ности определенных кругов наших 
современников и исполняет значимые 
функции в современном обществе, в 
объемлющей культуре» [по 4]. Сам 
феномен язычества, неоязычества, как 
отмечает Р.В. Шиженский [10] стал 
появляться в России в 70-х гг. про-
шлого столетия, при этом ведущим, 
направляющим компонентом стано-
вится иерархическая общность людей 
называемых «волхвами», «жрецами», 
«кобниками», «ведунами» и т.д. Рас-
сматривая современные аспекты не-
оязычества А.В. Шанская [9] отмеча-
ет, что у древних славян в язычестве 
ярко выражена мировоззренческая 
функция: дать объяснения, а у со-
временных – социальная: выделится, 
обособиться, отличиться. Таким об-
разом – религиозность становится од-
ним из важнейших социокультурных 
феноменов нашего времени, который 
формирует определенные установки и 
отношение к себе и Другому.
Исходя из теоретического анализа 
проблемы целью нашего исследова-
ния стало изучить отношение моло-
дежи к религии и различным религи-
озным конфессиям. Предметом иссле-
дования - отношение к религиозным 
конфессиям у молодёжи.
Объектом в нашем пилотажном ис-
следовании стали 174 человека (85 мо-
лодых людей и 89 девушек) в возрасте 
от 17 до 28 лет, проживающие на тер-
риторииЮжного федерального окру-
га, Российской федерации. На первом 
этапе мы изучили отношение к пред-
ставителям различных религиозных 
конфессий молодыми людьми. Участ-
никам исследования было предложено 
заполнить авторскую анкету фильтр, 
которая выявляла отношение молодежи 
к религии в целом и отнесении себя с 
некой конфессией, а также методика на 
выявление отношения (от дружелюбно-
го, до враждебного) к представителям 
различных религиозных конфессий.
Важно отметить, что на вопрос 
«Какую религию вы исповедуете» - 
55% указали православие, 27% - ате-
изм (или комментарий не верю- в пу-
стой строке), 14% - указали «другую» 
религию, при этом все участники 
исследования выбравшие категорию 
«другая» религия указали язычество 
или родноверие, и 4% - исповедую 
католицизм. Из всех испытуемых 50% 
указали на то, что не посещают хра-
мы, соборы ит.д.
Анализ средних результатов по-
казал, что наиболее позитивное от-
ношение респонденты испытывают 
к католикам (М=3,02), православным 
(М=3,17), буддистам (М=3,06) и инду-
истам (М=3,26), в то время как к пред-
ставителям других религиозных кон-
фессий средний балл близок к катего-
рии «не испытываю никаких чувств» 
и демонстрирует полярность отно-
шений от крайне позитивных (дру-
желюбно, с доверием, уважением) до 
крайне негативных (неуважительно, с 
неприязнью, враждебно), в эту группу 
входят представители протестантизма 
(М=3,69), иудеи (М=4,08), язычники 
(М=4,21) и мусульмане (М=4,86) (См. 
рисунок 1).
Далее мы поделили выборку на 
три группы по принадлежности к 
различным религиозным конфесси-
ям (православие, язычество) или не 
соотнесением себя с какой либо кон-
фессией (не верю, атеизм ит.д.) (см. 
рисунок 2).
В данной методике, чем ниже балл, 
тем более позитивное отношение к 
представителям религиозной конфес-
сии. Исходя из анализа рисунка 2 мы 
можем говорить о том, что наиболее 
позитивное отношение к представи-
телям всех религиозных конфессий 
проявляют православная молодежь, в 
то время как атеисты и язычники про-
являют более выраженное негативное 
отношение к представителям иных ре-
лигиозных конфессий.
Корреляционный анализ Спир-
мена (см. таблица 1) показал, что не 
существует зависимости между воз-
растом респондентов и их отношени-
ем к представителям различных ре-
лигиозных конфессий, однако между 
выражением отношения существует 
зависимость.
Так, существует прямая корре-
Рис. 1. Отношение к представителям различных религиозных конфессий 
(средний балл)
Рис. 2. Отношение к представителям различных религиозных конфессий 
(средний балл)
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ляционная связь между практически 
всеми представленными в вопросе 
конфессиями, что может говорить о 
неком общем отношении современной 
молодежи к религии с одной стороны, 
или желание продемонстрировать 
определенное, социально одобряемое 
поведение и отношение с другой сто-
роны. В тоже время данная корреля-
ционная связь указывает лишь общую 
тенденции к схожести оценок, однако 
не указывает на их модальность, т.к. 
изучение сырых баллов показало, что 
оценки однородные у каждого испы-
туемого, однако часть из них однород-
но положительная, а у других респон-
дентов – однородно негативная.
В связи с неравномерностью рас-
пределения выборки по полу и рели-
гиозным убеждениям мы провели ана-
лиз с помощью критерия Манна-Уит-
ни (при p<,05000), однако в ходе ана-
лиза данных, нами не было выявлено 
значимых различий между оценками 
мужчин и женщин.
Существуют значимые различия 
в оценке своего отношения к иудеям 
(z=2,06) и язычникам (z=-2,52) у мо-
лодежи исповедующей язычество и 
атеизм. В данном случае интересна 
именно оценка отношения к иудиазму, 
поскольку более высокий балл – гово-
рит о негативном отношении атеистов 
к иудаизму. Также можно отметить, 
что, хотя значимых различий обна-
ружено не было, атеисты более нега-
тивно оценивают представителей всех 
религиозных конфессий, относитель-
но оценок молодежи исповедующей 
язычество и родноверие.
Отношение и принятие пред-
ставителей различных конфессий и 
обусловлено религиозной принад-
лежностью субъекта оценивания, а 
не возрастом или полом. Мы также 
можем говорить о том, что наиболее 
позитивное отношение к представи-
телям всех религиозных конфессий 
проявляют православная молодежь, в 
то время как атеисты и язычники про-
являют более выраженное негативное 
отношение к представителям иных ре-
лигиозных конфессий.
Как отмечает М.Х. Хаджаров [7] 
«и христианство, и ислам имеют одни 
общие корни – иудаизм. Многие идеи 
буддизма гармонируют с идеями хри-
стианства и ислама. В единстве они 
могли бы образовать общую аксио-
логически выраженную этическую 
доктрину, в которой наивысшими 
ценностями выступают конкретный 
индивид, принцип толерантности, со-
гласия и взаимного уважения». Одна-
ко как мы можем увидеть, результаты 
нашего исследования показывают, что 
в представлениях современной моло-
дежи каждая религиозная конфессия 
несет определенную оценку, а, соот-
ветственно, представители той или 
иной конфессии оцениваются либо 
«дружелюбно» и «с уважением», либо 
«враждебно». Полученные нами дан-
ные особенно важны для Юга России, 
который представляет собой уникаль-
ное культурно-религиозное простран-
ство, в котором испокон веков сосед-
ствовали народы исповедующие пра-
вославие, ислам, иудаизм, шаманизм, 
язычество, католицизм.
В целом можно отметить, что, 
несмотря на религиозные установки 
молодежи (отнесение себя к религи-
озной конфессии или атеизм), можно 
отметить, что почти у всех имеются 
в доме некие символы веры, которые 
как являются отражением религиоз-
ных убеждений респондентов, так и 
являются «символами веры родите-
лей». Можно также предположить от-
сутствие структурированных знаний 
по истории религии и незнание веро-
исповедания этнических групп рас-
пространенных на Юге России. Также 
нами было выявлено, что наиболее 
позитивное отношение респонденты 
испытывают к католикам, православ-
ным, буддистам и индуистам. Наиме-
нее позитивное отношение молодежь 
Юга России проявляет к протестан-
там, иудеям, язычникам и мусульма-
нам.
Таким образом, целью нашей 
дальнейшей работы мы видим увели-
чение выборки и проверки гипотезы 
о роли религиозных убеждений на 
формирование отношения к предста-
вителям своей и чужой религиозной 
конфессии. В связи с ростом неоязы-
ческих групп в молодежной среде, на 
наш взгляд, было бы логично изучить 
именно эту группу и их отличие от 
православной молодежи и молодежи 
не имеющей религиозных убеждений 
и/или относящих себя к категории 
«атеист». Немаловажным, на наш 
взгляд является также увеличение 
выборки мусульман, что связано с 
проявлением «исламского фактора» в 
СМИ с одной стороны, и количеством 
молодежи исповедующей ислам в 
Южном федеральном округе в целом 
и Ростове-на-Дону в частности.
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